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ABSTRACT 
 
“Votos de Pobreza: Políticas Asistenciales en la Provincia de Buenos Aires, 1994-2007.” 
por María Eugenia Botta. Trabajo Final de Grado, Universidad del Salvador, 2011. 
 
 
El presente estudio surge a partir de la identificación en nuestro país de una 
situación de desigualdad social crónica y de la respuesta del oficialismo en forma de 
planes asistenciales para resolver necesidades urgentes de los sectores de bajos 
recursos. 
Son objeto de esta investigación el Plan Vida y el Plan Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados, implementados en la provincia de Buenos Aires en el período 1994-2007. 
Nuestra hipótesis examina la relación entre la implementación de cada plan y los 
resultados electorales del oficialismo en el período en cuestión, para verificar si la política 
social fue una herramienta utilizada con fines políticos para fidelizar a la población 
respecto del gobierno. 
Basándonos en la bibliografía existente, la información oficial (estadísticas, leyes, 
decretos) y los análisis de campo de otros autores, hemos analizado descriptivamente 
cada plan y evaluado su incidencia sobre los índices de pobreza, indigencia, 
desocupación y mortalidad infantil, relacionándolos con los resultados de las elecciones 
realizadas durante el lapso de tiempo estudiado. 
Nuestra investigación sostiene que los planes sociales son una herramienta 
fundamental para el oficialismo que le permite mantener y ampliar su apoyo electoral, y a 
la vez, obliga a la oposición a incorporarlos dentro de su discurso y plan de campaña, sin 
poder construir una alternativa a los mismos. Asimismo, las carencias que padecen los 
beneficiarios de estos programas generan una dependencia de esos sectores que 
condiciona su accionar en las contiendas electorales.  
 
Palabras clave: Ayuda directa. Planes asistenciales. Plan Vida. Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados. Provincia de Buenos Aires. Oficialismo. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1 HIPÓTESIS 
La hipótesis del presente trabajo surge a partir de la observación de condiciones 
de desigualdad social y elevados índices de pobreza en la provincia de Buenos Aires. 
Identificamos también una situación de emergencia crónica, cuyo origen nos genera 
interrogantes e impulsa a analizar en profundidad las políticas sociales allí aplicadas. 
La ayuda directa que reciben los sectores más vulnerables económicamente, en 
forma de planes asistenciales, nos lleva a plantearnos si este tipo de política, que tiene 
como fin mejorar la condición de vida en situación de emergencia, posee, a su vez, algún 
tipo de relación con una estrategia que permita mejorar el apoyo político de quienes 
instrumentan estos planes, y en caso afirmativo cuáles son las consecuencias que 
genera esta práctica en la democracia. 
Los planes asistenciales tomados como eje del presente análisis debido a su 
relevancia en el período 1994 - 2007  son los siguientes: 
 
 Plan Vida, conocido como ―Las Manzaneras‖, llevado a cabo por el gobierno 
provincial de Eduardo Duhalde en el año 1994. 
 Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, instaurado en 2002 durante el 
gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 Desarrollar los planes asistenciales en la provincia de Buenos Aires en el período 
1994 – 2007, analizando las causas que los generaron y las modalidades bajo las 
que se implementaron. 
 Evaluar sus resultados en relación a los índices que resulten relevantes según los 
objetivos del plan, como ser nivel de pobreza o desempleo. 
 Exponer los lazos entre las políticas sociales implementadas y el apoyo electoral 
de cada gobierno. 
 Examinar las consecuencias para la construcción democrática de las políticas 
sociales previamente expuestas. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Al investigar las políticas sociales, manifestadas a través de los planes 
asistenciales, resulta relevante examinarlas en el contexto del sistema político en el que 
se implementaron.         
Tomamos como eje temporal de análisis el período 1994 – 2007, durante el cual 
los gobiernos provinciales fueron ejercidos por el Justicialismo. A su vez, centraremos 
